ユスティ「租税および公課についての一般的諸原則」一七六六年 by 信岡,資生/池田,浩太郎 et al.
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???????、??????????????????????????????。???????????
???????。???っ????、????、???、?????????、???????????????? っ っ 。 、 ? ? ? ? 。
?????、 ? っ 、 。?? ??????、? ??????????????、??????????????????。?― ? 、 ? 。 、
?????????????、??????????????????。
???? 、 、ュ ィ 「 」 っ 、
???? 、 ? っ 、 ????。
???ュ ィ ???????? 。? 、
???? 。
???? ?????? っ 、〔 〕 っ 。 、
???? ??????????? 。
???? ュ??? 、 、 、
???? 。 ????
???? 、
?、?? ?
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???????ー????????ー??????????。?? ?、 ? ????????????????。????
?????????、???????、?????????????????????????????????? 。 ? 、 ? 、 。
?????? 、 、 、 。
???、 っ 。
???? ??????????? ???????????????。?? 、 ィ ? 、 ???????????
?????? 。???????、???ィ???????っ??????????????。????、?? ? ? ? ? 、 、 ??? 、??? 、 。??、 。 。
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?????ィ「??????????????????」???????????????????????????????。?????? 、 、 ?、???????????
?????????
????????????????????????、??、??????????????
??? ??、?????????????。?????、??????????????????〔 ?〕?、????? ? 。? 、 ? 、??? ???、? ? ?? ????????????? ????? 。??? ??????? 、 。 ? ???? 、 ?? 、 ???
?????????
??????????????、???????????????。???、????
??? ? ?????、 。 、??? ??? 、 。
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???????????????????????っ???。????、????????????????????????、???っ??????????????。?
?????????????????????、???????????????????????、?????? 。 、 ? 、 、 ??? ????????????。?????、?? ???????????????っ?、??????? ?? ? 。 ? ? 、 ? ? 、?? っ?? ??????っ?、??、 ????? ?? ?っ?、??????????? ? ?。?? 、 。 、?? ?? ? 。?? ?、?? ? 。
一27－
???????????????、??????????????、?????????????。?????
????????、?????????????????????????、????????????????? 。
?????????、????????????????????????????????????????
???????、?????????????????????????。???、???????????、?? ? 、 ? ? 。 、?? ????? 、 、 ? 、 ??? ?? 、?? 。
?????、??????? 、 ? 、
?。????????? っ 。 、
－28－
?????。???????????
?????????
?????????????????????????
??? ? 。 ?????????????、??????????????????。 、 ? 、 。??? ? ????、 ??????????? 。 、?、? ?? ?? ? 、 ?????????。
?????????、????????????っ?、??????????、??????????????
???。?ー ? ??ャ 、 ー 、??? ? ?? 、 っ 、???っ 。 ー ャ 、??? 、 ??? ? 。 、 、??? ??? ? ? ? 。
????????????、???? ? ? 。
??、??? ????? ? 、??? ? ?? 、 、 。???、 ?? ?? 、 、 。 、??? 、 、??、 ?? っ 、
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????????????????、?????????。???????、????????????????? 、 ? 。 ? ?、 、?? 。
????????????????????????、???????????????、?????????
??????。????、?????????????????????????、??????????????、 ? 。 、 、?? 、 。
??????????? 、 ? 。???、??????????? っ 、 ?
?????????、? 、 っ 、 。?? 、 ? 。 、?? 。 、?? ??????? ? ????????。? っ?? ???? 。 ? ? 、 ? 。?? 、〔 〕? ? ?
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????、???????????。???????????????、?????????????、??????? ? 。
???????????????、???????????????????????????????????????????
?????』??????
???
???
???
??
????
??
??
?????????
??
???????
??
????
??
???
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????
????
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?????????????????????????
???? ? ? 。 、????? 、???? ??? 。 、 、???? ?????っ???（『 ? 』 ）。 、 ???、? （ ） 。 、???? ? 、???? ? ???? ? ? ???? ??、????????? ?。 ???? ? 、?? 。 ???、? ???? ?? 、 ?? 、?、?? ? ???? ? ? 、 。 、?、?? ? ?? ? ? 、 、???? ? ? ?? ? ? 、 。???? 、 、 っ 、???? ? ??。
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?????????????????（??ー??）????? 、 ?（ ?ー ?）????????????????????
?（?????）?????っ???。???????、???????????????????、???????????????、????????。?????????????????、??????（『?????????』? ? ） ? 。 ? ? 、 ? っ 、 、 ?????? 。 ? 、???、? 、 。 、?、??? 、 、 。
???、???????????っ? 、 ?
?、???、? ? 、 っ?、???????? ? ?? 。 ?、 ?????? ?。 、?。??? ? 、 っ 、 、????? っ 。 、????? ? 、
－32－
????????????????。??????????????、???????????????????。
???????????????????????????????、????????????、?????
???? ? 、 ? 。 、 、 ? っ?? ???????。???、???? ???っ???????、?? ???????????? 。 ? ? ?、 ? 、?? 、 、 。 、?? ? 、 、?? 。 、 。 、?? ???? 、 。
????????????（???? ）???? 、 ? 。 、
????????????????? 、?、 。 、?? ? 、 。 、 、 、
－33－
?????????、??????、????????????っ?????、???????????????? 。 ?、 ? 、 ??? ? 。 、 、?? ??????????? 。
???、???????、???????????????????????、??????????????
???? 。 、 、 、?? ?????。 ????????、??? ????? ?、?? ??っ ? ?? 。 ? っ 、 ??? 、 ??? 。
???????????????????????????????????????。???? 、 、 。
????????????、?? ー?? 、 ? っ 、 。?? 。 っ
－34－
??????????????、??????????????????。?????、?ー?????????? っ 。 ? 、 ? ??? 。 ? っ 。
??ー????????????????????、?????????????っ?。????????、?
????、 ?????????????? 、?????????????。??? 、???? ??? 、 ? っ っ ?。 ? 、?? 、 ー っ 、?? ?? ? 。?? ???、?? ー ｛ っ 。
?????????、?????????????????????????????、??????????
???? ???? ? 、 っ 。 、?? 、 ?? 。 、?。 、 、 。?「 ?」 。?? 、 。 、?? ? 、 、 、?? ??。? っ 、 「 」?? 、 ?? ? 。 、 っ
－35－
????????????????、???????????。???????、????、?????????? 、 ? っ
??????????????????、????、?????????????????????????
?、?? 。 。 、? ? ??? ?。 ???????????????? ???、??????? ??????? ????っ??、 ?? 。 ? 、? 、?? 。 、 、?? ? ? っ 、 、 ??、 ? 、 っ?? ? 。 ?? ?、 、 ? ??? っ ???? 。
??????????、?????? 。 ? ? 、
???? っ ? ?? ? 、?? ?? ? 。
????、? ? 、 、
???? 、? 。 。?? 。 ? っ 、 、
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????????。??????????????????????????。???????????????? 、 ?
????、????????????っ????、???????????????????????????
????、 、 、 ? 〔 〕?? 、 、 、 っ っ?? 。
????????????????????、???????????????。???? ? っ 、 ???????、??
????????????????? 。 、 、?? 。 、 。 、?? 、 。 っ?、 。 、 、 、?? ?、 っ 、?? ???。
??????ー??、??????? 。
－37－
???????????????????、????????????????????????。??????、 ? 。 、 、?? ?????????。??????、??? ??????????????????。???????、 ? ? 、 ? ? 、 ??? ?。
????っ??????????、?????????????????????????????????
?、????????? ? っ 。 。 、?? ? 、 っ 。?? っ 、 、?? ??????? っ っ っ 。 、 ー?? ?? ー 。?? ?? 、?? ? っ ? 、 、 ?、?? ?? ??? っ 。 っ 、 、 ー?? ?? ?? 。 。?? ?? ?? ー っ?? 。
－38－
????????ォ??????????????????????????、???????????????????????????????????????????
??。???????????????????????????????ォー????????、??????? ー?ョ 、 『 』 、 ?? っ 。
???????、?????????、?????、 っ ?????、????????????。
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????????、??????????????????、?????????、????っ?ョ?????
????????????????????????、?????????っ???。???、???????????? っ 、 ? 、 ? ? ????????????。????????、??????????????????????????????????。????、 。?????? 、 ? 〔 〕 。
????、??????????????????????、?????、????????????????
?っ??、????????????????。?ー??ェ?????????『??????』〔???????
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????? ????、?? ?。 ? 〔 〕 ッ ェー ?、? ??、???????? ? 。「??? ? ? 。 ? ? ??、????????? 。 ? ?? ???????????????? ???、??? ? 、 ???? ?、? ? ? ? 。??????????? ? 、 。 、? 。?????、???? ? 。 ? 、?????? 」。
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????ー??ェ?????、?????????????????????????????????、??
?????、???????、????????っ?????。???????ッ??ェー???????????、 ? ? 。 ? 、 ? ???? 。 、 、 ? 。??っ 。 、 ー ェ 、??っ 、????っ ?????。? ?、?????? ????? ???。??? ?っ ??、 ?? ?? ? ? ? 。? 、 ー? ェ ? ???? ?、 ?? っ 、?? 。
??????????????????? 、 ???? っ ? ?、 ?
??。?????????、???? 、
－41－
?。?????、????????ょっ????????。?????????、??ー??（???）??????（? ） ? 、 ?? ? 、 ? ? ? っ ??? 、 。 、 、?? ? ????? ???????? ???????? ????????? ?? ?? ??? ?
???????????????。
???????????。??????????????????????。?????????っ?、??????????????????????????、???????????
ょ?????????? 、 。
????、?????? ?、 、 ?????
??????????、?????????????????????。?????????????????、 。 、 。?? ????????? 、 ? ? ? ???? ? 、 。?、 ?? ??????、?? 、 ? ? 、 、
－42－
?????????????、????????????????。???、????っ???????????? 、 ? ? ??? 。 ? 。?、 、 。
??????????、?????????????????????????????、????????
?。?? ? ?????????????????。???、?????????????? ??、???? ? 。 、 ? 、? 、 ??? 。 。?、 ?? 。 、 、?? ? ? ???? 、 。?? ?? 、 、?? ?? ? 、?っ 、 ? 、 。
????????????????? 、 ? 、
???? ? 、? ? 。 、 、?? ??。 、 っ 。?? ?? ? 。 、
－43－
???????????????????????????、????、????。??????、??????? 。 ? ? 、? ??? ??????。?????、?????????????? ???? ???? ??。
??????????っ?、????????っ?、?????、????????????????? ? ? 。???? 、 、 ? ? ?
????????、??? 、? ? 。 、?? 、 ? 。 、 っ?? ?? 、 。 、 ? っ?、 ????〔???????????〕 ? 。?? ??? 。 、 ? 、?。 ? ?、? ? 。 、?? ?、 。
???????????。???????????っ? 。
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???????????????、?????????????????っ?????????????、??
??????。
?????? 、 ? 。 、?
?????。 、 ??????????????????????????????????。????? ??っ?、?? っ 。 、ョ ??? ョ ? ? 。 、 、??、 っ 。 、 、?? ????? 。 ???、??????????????????????????、 。
??????????っ???????。 ィ ー? 、 ー
????。? ???? 、 ー? ? 、 ー 。?? ??、 、 、 ー?? 。 ??、 ィ ー ー 、 ー ー?? 。? 、 。 、?? ィ ????ー、 、 ー?? 。 ??、 ? ィ っ 、
一45－
?????????。?????、???ィ???????ー?????????????っ??????????。 ? 、 ? ? 〔 〕 ? 、??ー ー、 、 ィ っ 。
???????????、????????〔?〕?????、????????????〔???????〕
???? ? ?。???????、????? ??? ??????? ??〔??〕????????? 。 ?? ? 、 ? ? 、? ?、 ? ??? 。 、?? 。 、 っ 、 。?? ?????? っ ?。
??????????????????????。???? っ 、 、 ? ? ?、 ?
?????????????。??? 、 、 。
???? 。 、 、 っ
???? 。 、 、 っ 、?? 。 、 、 っ
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???????????。?????、?????????、?????????????????????。??????????。????????????????????、?????????????。???????? ? ? ??、??? ? 。 、 ??????
??????????????。
???????????、???????、????、????、??、?????????????????
?????。 、 、 、?????????? ? 。 。
?????????? ? ? ? 。???、? ?、????????? ??????? ???? ???、??????
??????、????? 。 、 っ????????????????? 、 、 っ????? 。 、 ? 、 、?????。 、 。 っ 、????? 。 、
－47－
???????????。???っ????、??????????????????。???????????? 、 ? ? ? 、 ??? 、 。????????????、???????????????????〔?????〕????????????。????っ ?、??????????????????????????、??????????????? ? 。 ?ー ー 、 っ 、? 、?? っ 。 、 、 っ?? ?? 。 、?? っ 、 っ?。 ? ???? 、 、 っ ー?。 ? ???? ? っ 。 、?? ? 。 っ?? 、 ?? 、 。 、?? ?、?? ? 。??????????????、????????、 ?
－48－
?。???、?????????????、??????????????????、??????????????。??、??????????????、????っ????????????、???????????????、? ? 。 、 ? 、 ? 、????? ? 。 、? ー ー?、??? ー ー 、 ー ー っ?。??? 、 っ 、 。 、 、????? ? ??? ??っ?????????? ????????、???????????
?????????、???????????????????、??????????。?????????
????????、? 、 、???????、?? 、 。 、 、 、????? ? ?? ?、 。 っ っ????? 。 、????? 。 、?、??? 。 、????? ??????? 、 っ
－49－
?。?????????、?????????????????????????。?????????????? ? っ 、? 。 、 ??? 、 、 っ 、 、?? ? ????????。 ????????、???????????????? ???????? ?、?? ? ?? 。 ? 、 、 ??? ?? ? ? ?。
?????????????????????????????????????????。?????????、?????????????????????、???っ?、????????????
???????????、 、 。?? っ 、?? ??????????? 、 、 、 ? 。??、 ?? ?? ? 。 、?? ?? ????????、???? ? 、?。 ?? ?? 、 ? っ?? ??? ?? 、 、 、
－50－
?ョ????????????????????????????、?????っ???。?????、????? ? 、 ? 。 ? ? ??? 、 ー ッ 、 ー ュ?? 、 っ 。 、?? 。 、 っ っ 、 っ?? 。 ????????????っ???。
??????????????????????????、????????????、??????、??
?、??????????????? 、 。?? ? 、 、?、 、?? ? 。 、 。??、 ? ??????????、 、 、
51
??????。??????、??????、???????????????????????、??、????っ っ 。 ? 、 ? 、 ?。 ??? 、 ? 。 、?? 、 。 、 ー 、?? ?????? ?????? ??、??? ??????????????????????? 、 ? 。 、?? ???? ? 、? ??っ 。 ??、 、 ー 、 、?? ? ???? 。
－52－
???????????。??????????????????????????????????。???? 、 ? っ 、 。
???、
?????? っ 、
?????? ??????????。
?????? ???、??????????????。?????????????、?????
?????? ??? 。 っ 、 ???????????????????????、??? 、 、 。 、?? ??、??? ??????っ??? 、?? 。 っ 、? 、??? 、 。 、 、 、??、 ?????、 ? 。 ??っ??????、?? っ?、 ? 。
????、????????????????、 。 、 、
－53－
???????????????。???、???????????????????????????。???? 、 ? っ ? 。 っ ??? ??、?????????、?? ??? ??????????。?????、??????????? ?? ?、 ? 。 、? 、 ? ? 、?? 、?? ?? っ???????? ?????? ??????。??? ????? ?????、 ?? ?? 。 、?? ?? ?? 、 、 。?、 ? 、 。 っ 、??、? ? ?
???????????。??????????????????????。??????、?????????????????っ??????????、????????。????????? 、 ?。 、 ???????
??????、???????? ? ?? ?? っ 。 っ 、?? 、? ?? ? ? 。
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?????、??????、?????????????????????????????????、????? ? 。? っ 、 、 ??? ????? ???、?? ???????????????????????。??、???????? 、? ? ? ? ? ? ??? ??? ????? ?。? ?? ?、????????????????????? ?。 ??っ 、?? 〔 〕?っ 。?? ??? っ 、 っ 。?、 ??? ?? 。 、 、?? ?? ?? 。 、 、 、?、 、 〔 〕 、 、?? ? ? ?? 。 、 、?? ? ?? ?? 、? 。
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???????????。????????、??????????????????。??????????????、????????????????、??????????、???????
????、?????、??????????、??????????????、????????。
??????????、 ? 。 ? 、 、
?????????????????。?????、???????????????????、????????、 ? 。 っ 、 ??? ???????。 ? ? 、?? ?? 、 ? 。 、 、 ??? ?? ??????? ? 。 、 ? 。?? っ? ?? 。?? ?。 、 、?? ?? ? 、 っ? 。
???????????。???????????????? 。
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?????、?????、????????????????。????。????????????、??????????????、????????????、??????????? ? 。??? ????? ? ?、 ? ???????? 。 ?、?? ??。??????????????、???????????????????????。? ???? ?、 、 、 ? ???、 ??????
????????????、??????????????????????????
?? 。?? ?? ?、?????????? ???????、??????????????、 ??、 ??? ? ? 。 ? 、?? ??? っ??、 っ 、 。?? ? 、?? 、 、 、?? ?? ???。 、 、?? ?? ? 。?????、????????っ?????????? 、 。
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?、?????????。???????????????。??、????????????????????? ? 。 ?、 ? ? 、?? っ 、 っ 。
?????? ?、??????????????????????????「????????????」????、????? ? 。
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